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Le pape et nombre de Catholiques contestent la notion même de « genre ». Ils 
opposent « la nature » à la redéfinition actuelle des identités et des rapports entre 
les femmes et les hommes. Est-ce pour mieux cacher leur promotion d’un 
genre particulier ?  
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« Quel féminin catholique est dessiné par les figures de l’épouse, de la vierge et 
de la mère ? Quel masculin catholique est dessiné par les figures de l'époux, du 
prêtre et du père ? L'emphase cléricale à propos de "la" femme ne porte-t-il pas 
en creux une certaine conception du masculin ? L’abstinence sexuelle des 
prêtres catholique est-elle la subversion ou le sommet du patriarcat ? » 
 
 
 
 
 
Anthony Favier, prépare une thèse d’histoire à l'Université Lyon 2 sur « La jeunesse ouvrière 
chrétienne (JOC-JOCF) à l'observatoire du genre » et a mené des recherches sur les 
religieuses féministes en 1968. Il a écrit sur son blog « Penser le genre catholique » l’article 
de référence sur la récente « querelle du genre » dans les manuels scolaires.  
 
 
*  Les conférences de Genre en Christianisme  * 
 
Genre en Christianisme : Pour l’étude critique de la construction religieuse du 
genre et de ses modes d’influence dans la société civile. Des conférences 
universitaires et un riche fonds bibliographique spécialisé à la Bibliothèque du 
Saulchoir (43bis rue de la Glacière, Paris 13e). 
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